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S p e a k e r s  a t  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  o n  
P r o m o t i n g  A n d  P r o t e c t i n g  I n n o v a t i o n  I n  A  C h a n g i n g  W o r l d :  
C a n a d a / U . S .  C o n c e r n s  a n d  O p p o r t u n i t i e s  
M I C H A E L  J .  B U C H E N H O R N E R  o f  I B M  h a s  a  b r o a d  b a c k -
g r o u n d  i n  t h e  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  f i e l d .  H e  h a s  s e r v e d  a s  a n  a t t o r n e y  
w i t h  t h e  U . S .  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C o m m i s s i o n  ( l T C ) ,  w h e r e  h e  h a n -
d l e d  l i t i g a t i o n  b e f o r e  t h e  U . S .  C o u r t  o f  A p p e a l s  a n d  a d v i s e d  t h e  C o m -
m i s s i o n  o n  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  W h i l e  a t  
t h e  l T C  h e  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  r e p o r t  t i t l e d  
F o r e i g n  P r o t e c t i o n  o f  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R i g h t s  a n d  t h e  E f f e c t  o n  
U . S .  I n d u s t r y  a n d  T r a d e .  H e  a l s o  h a s  h a d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  I n t e l l e c -
t u a l  P r o p e r t y  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r o l a  I n c . ,  a n d  t h e  l e g a l  d e p a r t m e n t  
o f  D o w  C h e m i c a l  L a t i n  A m e r i c a .  M r .  B u c h e n h o r n e r ' s  c u r r e n t  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  w i t h  I B M  i n c l u d e  l i c e n s i n g  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  L a t i n  
A m e r i c a .  H e  e a r n e d  h i s  B . S .  a n d  J . D .  d e g r e e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i a m i ,  F l o r i d a .  
R O G E R  C O T T O N  i s  a  p a r t n e r  a t  T o r y  T o r y  D e s L a u r i e r s  &  B i n -
n i n g t o n  i n  T o r o n t o  w h e r e  h e  i s  H e a d  o f  t h e  E n v i r o n m e n t a l  L a w  P r a c -
t i c e  G r o u p .  H e  i s  a  r e c o g n i z e d  e x p e r t  a n d  l e a d e r  i n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n -
m e n t a l  l a w .  M r .  C o t t o n  r e g u l a r l y  c h a i r s  e n v i r o n m e n t a l  l a w  c o n f e r e n c e s  
a n d  c o m m i t t e e s  t h r o u g h o u t  C a n a d a  a n d  h a s  w r i t t e n  n u m e r o u s  a r t i c l e s .  
H e  w a s  a p p o i n t e d  C h a i r  o f  t h e  L a w  S o c i e t y  o f  U p p e r  C a n a d a ' s  C e r t i f i -
c a t i o n  C o m m i t t e e  o n  E n v i r o n m e n t a l  L a w .  H e  i s  a l s o  C h a i r  o f  O n t a r i o  
H y d r o ' s  E n v i r o n m e n t a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  a n d  a  p a s t  N a t i o n a l  
C h a i r  o f  t h e  E n v i r o n m e n t a l  L a w  S e c t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a -
t i o n .  H e  i s  t h e  G e n e r a l  E d i t o r  o f  B u t t e r w o r t h ' s  C a n a d i a n  E n v i r o n m e n -
t a l  L a w .  M r .  C o t t o n  o b t a i n e d  h i s  L L . B .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
B r u n s w i c k  a n d  h i s  L L . M .  f r o m  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l .  
D A V I D  C R A N E  i s  t h e  e c o n o m i c s  e d i t o r  f o r  T h e  T o r o n t o  S t a r ,  
C a n a d a ' s  l a r g e s t  c i r c u l a t e d  n e w s p a p e r ,  w h e r e  h e  w r i t e s  o n  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  i s s u e s .  H e  h a s  s e r v e d  a s  D i r e c t o r  o f  C o r p o r a t e  A f f a i r s  f o r  
t h e  C a n a d a  D e v e l o p m e n t  I n v e s t m e n t  C o r p o r a t i o n .  M r .  C r a n e  h a s  t r a v -
e l l e d  e x t e n s i v e l y  i n  h i s  n e w s p a p e r  c a r e e r ,  r e p o r t i n g  o n  n a t i o n a l  a n d  i n -
t e r n a t i o n a l  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  t r a d e  p o l i c y ,  m o n e t a r y ,  f i s c a l  a n d  t a x  p o l -
i c y ,  i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  C a n a d i a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s ,  a n d  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p o l i c y .  I n  1 9 9 4 ,  h e  w o n  t h e  C a n a d i a n  A d v a n c e d  T e c h n o l -
o g y  A s s o c i a t i o n  a w a r d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  r e p o r t -
i n g .  H e  h a s  w r i t t e n  t h r e e  b o o k s ,  t h e  l a t e s t  o f  w h i c h ,  T h e  N e x t  C a n a -
d i a n  C e n t u r y  s e t s  o u t  t h e  s w e e p i n g  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h a l l e n g e s  
f a c i n g  C a n a d a  a n d  p r o p o s e s  a n  a g e n d a  f o r  g r o w t h  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n  
i n  a  k n o w l e d g e - b a s e d ,  i n n o v a t i v e  e c o n o m y .  
J O H N  G E R O  i s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  T r a d e  R e m e d i e s  D i v i s i o n  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  i n  C a n a d a ,  
w h i c h  d e a l s  w i t h  a n t i - d u m p i n g ,  s u b s i d i e s / c o u n t e r v a i l i n g  d u t i e s ,  a n d  
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safeguards issues. Mr. Gero joined the Canadian Government in 1975 
and has worked on international aid and trade policy issues. During the 
past ten years he has been closely involved in the development of Cana-
dian policies as they relate to trade in high technology products. In this 
capacity, he has served as the Canadian negotiator at the GATT Mul-
tilateral Trade Negotiations on the Trade-Related Intellectual Property 
Agreement. He was also the Canadian negotiator on intellectual prop-
erty issues in the NAFTA. 
CALVIN S. GOLDMAN is a partner in the law firm of Davies, 
Ward & Beck in Toronto, Canada where he is the senior partner in the 
firm's Competition Law and Trade Practices Group. He has served as 
Assistant Special Prosecutor for the Attorney General of Canada at the 
Uranium Cartel proceedings and as Director of Investigation and Re-
search under the Canadian Competition Act. As Director, Mr. 
Goldman was head of the Bureau of Competition Policy in the Govern-
ment of Canada and, in that capacity, addressed various aspects of Ca-
nadian competition law and policy in a domestic and international con-
text. He has served as Vice Chairman of the OECD Committee on 
Competition Law and Policy and is the Chairman of the Competition 
Policy Committee of the Canadian Council for International Business. 
Mr. Goldman has spoken extensively and has published a number of 
articles in the field of competition law. 
JOHN N. HANSON is a principal in the Washington, D.C. office 
of Beveridge & Diamond, P.C. He serves on the firm's Management 
Committee and has served as Chairman of the firm's Litigation Prac-
tice Group and its Superfund Practice Group. Mr. Hanson has worked 
in both the public and private sectors covering a wide range of areas. 
He has considerable experience with administrative matters, having 
represented major domestic companies and trade associations in 
rulemakings under several environmental statutes. Before joining Bev-
eridge & Diamond, he was the Assistant Chief of Enforcement, and 
prior to that, a Trial Attorney for the Federal Programs Branch of the 
Civil Division of the U.S. Department of Justice where he received a 
Special Commendation Award (1975) and the Attorney General's 
Meritorious Service Award (1978). Mr. Hanson received his B.A. in 
Philosophy and his J.D., with honors, from The George Washington 
University. 
THOMAS G. HERMANN is the national partner in charge of the 
toxic tort practice at Squire, Sanders & Dempsey. He is a member of 
the bars of Ohio and New York. He is Vice Chair of the American Bar 
Association's Section of Science and Technology. He is Past President 
of the Cleveland Association of Civil Trial Attorneys, an arm of the 
Defense Research Institute. He was a member of the Advisory Panel to 
the Office of Technology Assessment, U.S. Congress, 1984-85 studying 
technology in the office from then until the year 2000, and from 1988 
to !994 was a founding member of the Ohio Supreme Court Advisory 
Committee on Technology in the Ohio Judicial System. He is a Life 
Member, Eighth Judicial District Conference of Ohio and a Guest Lee-
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t u r e r  a t  n u m e r o u s  s e m i n a r s  a n d  s y m p o s i a .  M r .  H e r m a n n  r e c e i v e d  h i s  
l a w  d e g r e e ,  w i t h  h o n o r s ,  f r o m  C l e v e l a n d  M a r s h a l l  C o l l e g e  o f  L a w  i n  
1 9 6 9 .  
B R I A N  H E W  A T  i s  C h a i r m a n  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  B e l l -
N o r t h e r n  R e s e a r c h  L i m i t e d ,  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  w o r l d .  I n  1 9 7 2 ,  h e  w a s  
a p p o i n t e d  B e l l  C a n a d a ' s  A s s i s t a n t  V i c e  P r e s i d e n t ,  C o m p u t e r  C o m m u -
n i c a t i o n s  S y s t e m s ,  a n d  l a t e r  h e  b e c a m e  V i c e  P r e s i d e n t ,  O p e r a t i o n s  P e r -
f o r m a n c e  i n  M o n t r e a l .  M r .  H e w a t  w a s  a l s o  n a m e d  V i c e  P r e s i d e n t ,  
M a r k e t i n g  &  D e v e l o p m e n t ,  a n d  w a s  a p p o i n t e d  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i -
d e n t ,  M a r k e t i n g  i n  1 9 8 3 .  H e  a s s u m e d  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n  i n  J u l y  1 9 9 3 .  
I n  a d d i t i o n ,  M r .  H e w a t  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  I n f o r m a t i o n  
H i g h w a y  A d v i s o r y  C o u n c i l  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o  E n g i n e e r i n g  &  S c i e n c e  A d v i s o r y  C o u n c i l .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  w i t h  a  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  S c i -
e n c e  d e g r e e .  
G A R Y  C .  H U F B A U E R  i s  t h e  R e g i n a l d  J o n e s  S e n i o r  F e l l o w  a t  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s .  F o r m e r l y  h e  w a s  t h e  M a r c u s  
W a l l e n b e r g  P r o f e s s o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  D i p l o m a c y  a t  G e -
o r g e t o w n  U n i v e r s i t y .  F r o m  1 9 7 7  t o  1 9 8 0  h e  s e r v e d  a s  D e p u t y  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y  i n  t h e  U . S .  T r e a s u r y  w h e r e  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a d e  a n d  
i n v e s t m e n t  p o l i c y  d u r i n g  t h e  T o k y o  R o u n d .  P r e v i o u s l y  h e  w a s  D i r e c t o r  
o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T a x  S t a f f  a t  t h e  U . S .  T r e a s u r y .  A  H a r v a r d  a n d  
C a m b r i d g e  g r a d u a t e  i n  e c o n o m i c s  a n d  a  G e o r g e t o w n  g r a d u a t e  i n  l a w ,  
h e  h a s  p u b l i s h e d  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  f i n a n c e ,  a n d  
t a x  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  W e s t e r n  H e m i s p h e r e  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n  
( 1 9 9 4 ) ,  R e v i v i n g  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  ( 1 9 9 4 ) ,  N A F T A :  A n  A s s e s s m e n t  
( 1 9 9 3 } ,  U S  T a x a t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  I n c o m e  ( 1 9 9 2 } ,  a n d  E c o n o m i c s  
S a n c t i o n s  R e c o n s i d e r e d  ( s e c o n d  e d i t i o n ,  1 9 9 0 ) .  
K E N T  H .  H U G H E S  i s  t h e  A s s o c i a t e  D e p u t y  S e c r e t a r y  o f  C o m -
m e r c e .  P r e v i o u s l y ,  h e  w a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  o n  C o m p e t i t i v e n e s s ,  
a n  a c t i o n - o r i e n t e d  l e a d e r s h i p  o r g a n i z a t i o n  c o m p o s e d  o f  c h i e f  e x e c u t i v e s  
f r o m  A m e r i c a ' s  b u s i n e s s ,  l a b o r ,  a n d  a c a d e m i c  c o m m u n i t i e s .  P r i o r  t o  
j o i n i n g  t h e  c o u n c i l ,  h e  h e l d  a  n u m b e r  o f  s e n i o r  p o s i t i o n s  w i t h  C o n g r e s -
s i o n a l  c o m m i t t e e s ,  w h e r e  h e  f o c u s e d  o n  l o n g - t e r m  i n t e r n a t i o n a l  a n d  
l o n g - t e r m  e c o n o m i c  i s s u e s ,  i n c l u d i n g :  c h i e f  e c o n o m i s t  t o  U . S .  S e n a t e  
M a j o r i t y  L e a d e r  R o b e r t  B y r d ,  s e n i o r  e c o n o m i s t  o f  t h e  C o n g r e s s i o n a l  
J o i n t  E c o n o m i c  C o m m i t t e e ,  l e g i s l a t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  o f f i c e  o f  U . S .  
S e n a t o r  G a r y  H a r t ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i s t  w i t h  t h e  C o n g r e s s i o n a l  
R e s e a r c h  S e r v i c e .  M r .  H u g h e s  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y  
( B . A . ) ,  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  ( P h . D . ,  E c o n o m i c s } ,  a n d  H a r v a r d  L a w  
S c h o o l  ( L L . B . ) .  
P E T E R  G .  K A S T N E R  i s  A s s i s t a n t  V i c e  P r e s i d e n t ,  M a j o r  A c -
c o u n t s ,  C a n a d a  f o r  N o r t h e r n  T e l e c o m  L i m i t e d .  I n  t h i s  c a p a c i t y ,  h e  i s  
b u i l d i n g  a n d  l e a d i n g  a  t e a m  o f  r e g i o n a l  f i n a n c e  m a n a g e r s  a n d  t h e i r  
s t a f f  a c r o s s  C a n a d a ,  a n d  h e  a l s o  r e t a i n s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  t h e  N o r t h e r n  
T e l e c o m  s p o k e s p e r s o n  o n  R & D  T a x  P o l i c y  i s s u e s .  M r .  K a s t n e r  i s  a  
m e m b e r  o f  m a n y  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g :  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  A s -
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sociation of Canada, Canadian Exports Association, and Tax Executive 
Institute. He was an ongoing participant in the Government of Canada 
consultations with industry on the development of several significant 
R&D issues, and is an appointee to the Revenue Canada Advisory 
Committee on Scientific Research and Experimental Development. 
Among his accomplishments he has been the recipient of the CGA Dis-
tinguished Service Award, and in 1991 he received. the Northern 
Telecom Chairman's Award of Excellence for Staff Support. 
JOSEPH KATTAN is Of Counsel to Morgan, Lewis & Bockius in 
its Washington, D.C. office where he specializes in antitrust and trade 
regulation law. He formerly worked for the Federal Trade Commission 
where he headed the Bureau of Competition's Office of Policy and 
Evaluation. He is active in the American Bar Association's Section of 
Antitrust Law where he serves as the Development's Editor for the 
Section's Antitrust Magazine. Mr. Kattan has published extensively on 
antitrust issues in both scholarly and trade journals. He has also lec-
tured widely on a broad array of antitrust issues in the United States 
and abroad. He graduated Cum Laude from Northwestern University 
School of Law. He also holds a Master's degree in public policy from 
the University of Chicago and a Bachelor's degree in political science 
from Case Western Reserve University. 
THOMAS J. KLITGAARD is Senior Vice President and General 
Counsel of SEGA of America, Inc., a leading manufacturer, developer, 
and seller of video game systems. He began his legal career by serving 
as the law clerk for Supreme Court Justice William 0. Douglas. Upon 
the recognition of China by the United States in 1979, he became re-
sponsible for developing Pillsbury Madison & Sutro's Asian trade prac-
tice. He graduated from the businessman's Chinese language program 
at the Monterey Institute of International Studies, with capability in 
Mandarin Chinese. Before joining SEGA, Mr. Klitgaard was Vice 
President, General Counsel, and Secretary of Tandem Computers, Inc., 
where he was also responsible for the company's legal affairs in Japan 
and China. Mr. Klitgaard has carried his extensive experience in the 
Far East into his civic activities. He is a Trustee of the Asian Art Mu-
seum Foundation in San Francisco, and has also served as Chairman of 
the Chinese Cultural Foundation of San Francisco. 
BILL F. KRYZDA is Senior Partner of Goodrich, Riquelme y 
Asociados in Mexico City, Mexico. His specialty is with Mexican and 
non-Mexican corporate clients who are internationally oriented. His 
educational background consists of both a B.S. and a J.D. from North-
western University and an LL.M. in Comparative Latin American Law 
from Southern Methodist University. He also has undertaken graduate 
courses in Economics and Graduate Legal Studies. Mr. Kryzda is a 
past and present member of various corporate and civic boards of direc-
tors and committees, and he is a participant in Mexican Businessman's 
bilateral committees with the U.S., Canada, and Japan. He has been a 
speaker and participant in various seminars in Mexico and abroad. 
MARY MACDONALD established Macdonald & Associates, a 
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T o r o n t o - b a s e d  i n d e p e n d e n t  c o n s u l t i n g  f i r m  s p e c i a l i z i n g  i n  v e n t u r e  c a p i -
t a l  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e m e r g i n g  g r o w t h  c o m p a n i e s ,  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 9 1 .  M s .  M a c d o n a l d  w a s  a l s o  t h e  f o u n d i n g  p r e s i d e n t  o f  V e n t u r e  
E c o n o m i c s  C a n a d a  L i m i t e d ,  a n  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  a n d  c o n s u l t i n g  
f i r m  s p e c i a l i z i n g  i n  v e n t u r e  c a p i t a l .  I n  t h a t  p o s i t i o n ,  s h e  w a s  c o n c u r -
r e n t l y  V i c e  P r e s i d e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  V e n t u r e  E c o n o m i c s ,  w i t h  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  o p e r a t i o n s  i n  E u r o p e .  S h e  h a s  p r o v i d e d  a d v i c e  t o  g o v e r n -
m e n t ,  c o r p o r a t e ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c l i e n t s  o n  a  w i d e  r a n g e  o f  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  v e n t u r e  c a p i t a l .  S h e  h a s  a l s o  w o r k e d  w i t h  s e v e r a l  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  t o  d e v e l o p  p o l i c i e s  t o  s t i m u l a t e  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  d o m e s t i c  
v e n t u r e  c a p i t a l  i n d u s t r y .  M s .  M a c d o n a l d  h a s  a  n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s  
t o  h e r  c r e d i t ,  i n c l u d i n g  C r e a t i n g  T h r e s h o l d  T e c h n o l o g y  C o m p a n i e s  I n  
C a n a d a ;  T h e  R o l e  F o r  V e n t u r e  C a p i t a l ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
S c i e n c e  C o u n c i l  o f  C a n a d a .  
D R .  R O N A L D  A .  M I T S C H  i s  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  I n d u s -
t r i a l  a n d  C o n s u m e r  S e c t o r  a n d  C o r p o r a t e  S e r v i c e s  o f  3 M ,  a  m a n u f a c -
t u r e r  o f  p r o d u c t s  f o r  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l ,  h e a l t h  c a r e ,  a n d  c o n s u m e r  
m a r k e t s .  H e  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  3 M .  D r .  
M i t s c h  b e g a n  h i s  c a r e e r  w i t h  3 M  a s  a  S e n i o r  R e s e a r c h  C h e m i s t  a n d  
w a s  l a t e r  n a m e d  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  3 M  N e t h e r l a n d s .  S i n c e  h i s  r e t u r n  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h e  h a s  h e l d  s e v e r a l  p o s i t i o n s  w i t h  3 M  i n c l u d i n g :  
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  V i c e  P r e s i d e n t ,  L i f e  S c i e n c e s  S e c t o r ,  
G r o u p  V i c e  P r e s i d e n t ,  T r a f f i c  a n d  P e r s o n a l  S a f e t y  P r o d u c t s ,  a n d  S e n -
i o r  V i c e  P r e s i d e n t ,  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t .  D r .  M i t s c h  h o l d s  d e -
g r e e s  f r o m  H a m l i n e  U n i v e r s i t y  ( B . S . ,  C h e m i s t r y ) ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a  ( M . S . ,  O r g a n i c  C h e m i s t r y ;  P h . D . ,  O r g a n i c  C h e m i s t r y ) .  
A L A N  B .  N Y M A R K  i s  t h e  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r ,  I n d u s t r y  
a n d  S c i e n c e  P o l i c y ,  I n d u s t r y  C a n a d a ,  w h e r e  h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m i c r o e c o n o m i c  p o l i c y  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  p o l i c y  i s -
s u e s .  M r .  N y m a r k  h a s  s e r v e d  a s  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  I n v e s t m e n t  
C a n a d a  a n d  A s s i s t a n t  C h i e f  N e g o t i a t o r  f o r  N  A F f  A .  I n  a d d i t i o n  h e  
w a s  A s s i s t a n t  C h i e f  N e g o t i a t o r  f o r  t h e  C a n a d a / U . S .  F r e e  T r a d e  
A g r e e m e n t  i n  t h e  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  O f f i c e .  O t h e r  p o s i t i o n s  h e l d  b y  
M r .  N y m a r k  i n c l u d e  D i r e c t o r  o f  P o l i c y ,  R o y a l  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  E c -
o n o m i c  U n i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o s p e c t s  f o r  C a n a d a ,  A s s i s t a n t  S e c r e -
t a r y ,  a n d  l a t e r  D e p u t y  S e c r e t a r y ,  t o  t h e  C a b i n e t  f o r  F e d e r a l  P r o v i n c i a l  
R e l a t i o n s  a n d  S p e c i a l  A d v i s o r  t o  t h e  R o y a l  B a n k  o f  C a n a d a .  H e  h a s  
a l s o  h e l d  v a r i o u s  p o s i t i o n s  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  t h e  I n t e r -
n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d ,  a n d  t h e  E c o n o m i c  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  P r i v y  
C o u n c i l  O f f i c e .  
R O B E R T  D .  P A V E Y  i s  a  G e n e r a l  P a r t n e r  o f  M o r g e n t h a l e r  V e n -
t u r e s  i n  C l e v e l a n d ,  O h i o  w h e r e  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e  a n a l y s i s  o f  
i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  m a k i n g  o f  i n v e s t m e n t  c o m m i t m e n t s ,  a n d  p a r -
t i c i p a t i o n  i n  p o r t f o l i o  c o m p a n i e s  a s  a n  a c t i v e  i n v e s t o r ,  o f t e n  a s  a  D i r e c -
t o r .  M r .  P a v e y  h a s  s e r v e d  a s  p a s t  P r e s i d e n t  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  N a -
t i o n a l  V e n t u r e  C a p i t a l  A s s o c i a t i o n .  H e  h a s  a l s o  s e r v e d  o n  t h e  
A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  C a p i t a l  F o r m a t i o n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  H e  h o l d s  
d e g r e e s  f r o m  H a r v a r d  B u s i n e s s  S c h o o l  ( M . B . A .  w i t h  H i g h  D i s t i n c -
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tion), Columbia University (M.S., Metallurgical Engineering), and 
College of William and Mary (B.S., Physics, Phi Beta Kappa). 
GERHARD ROSEGGER is the Frank Tracy Carlton Professor of 
Economics at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. He 
was educated in his native country, Austria, and received an M.B.A. 
from the Wharton School, University of Pennsylvania, where he stud-
ied as a Fulbright scholar. Professor Rosegger's main areas of interest 
are the economics of technological change, industrial economics, and 
Central European economic history. He is the author and co-author of 
books and papers on these subject. Currently, he is preparing a third 
edition of his widely used text, The Economics of Production and Inno-
vation: An Industrial Perspective. Professor Rosegger has also served 
as American Editor of Technovation, an international journal for tech-
nological innovation and entrepreneurship. As a consultant in the 
United States and in Austria, he has worked with government agencies, 
corporations, trade associations, and planning organizations. 
EMERY SIMON is the Executive Director of the Alliance to Pro-
mote Software Innovation, a consortium of software developers and 
publishers committed to maintaining the incentives for developing inno-
vative software through strong legal protection for computer programs 
under the copyright laws. Until March 1993, Mr. Simon was the Dep-
uty Assistant USTR for Intellectual Property at the Office of the 
United States Trade Representative. In that capacity he was the princi-
pal U.S: negotiator on intellectual property in NAFTA and was in-
volved in the intellectual property negotiations since their inception. 
Previously, Mr. Simon has worked for the Congressional Budget Office, 
the Senate Budget Committee, the Inter-American Development Bank, 
the Council on Environmental Quality, and Kaye, Scholer, Fireman, 
Hays and Handler. He holds a law degree from Georgetown Univer-
sity, a masters degree in international affairs from Johns Hopkins Uni-
versity School of Advanced International Studies, and a bachelors de-
gree in economics from Queens College. 
DR. STUART L. SMITH is the President of Philip Utilities Man-
agement Corporation, Canada's biggest industrial recycling firm, and 
he is Senior Vice President of Philip Environmental, Inc., one of North 
America's largest waste management companies. In addition, he re-
mains President of Rockcliffe Research and Technology, Inc., a com-
pany he founded in 1987 to produce commercial benefits from Cana-
dian scientific research. In 1975, he was elected to the Ontario 
Legislature and won the leadership of the Ontario Liberal Party in 
1976. He later became Leader of the Opposition, in which position he 
was a frequent spokesperson for the environment as well as an advocate 
of research-based industrial policies. Dr. Smith is a former Chairman 
of the Science Council of Canada and graduated in medicine from Mc-
Gill University where he won first prize in Medicine and Pathology. He 
is the author of Technology and Work in Canada's Future, and has 
been honored for his public service by awards from numerous groups. 
MICHAEL F. SOLOMON is a partner at Ivins, Phillips & Barker 
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i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  w h e r e  h e  d e v o t e s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  h i s  
t i m e  t o  t a x  a c c o u n t i n g  i s s u e s ,  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  c r e d i t  
p r o b l e m s ,  c o r p o r a t e  a c q u i s i t i o n ,  a n d  r e s t r u c t u r i n g  i s s u e s ,  a n d  a  m u l t i -
t u d e  o f  f o r e i g n  t a x  i s s u e s  f a c i n g  U . S .  m u l t i n a t i o n a l s .  T h e  p r i m a r y  i n -
d u s t r y  g r o u p s  o n  w h i c h  h e  m o s t  o f t e n  w o r k s  a r e  a e r o s p a c e ,  t r a n s p o r t a -
t i o n ,  e n e r g y ,  a n d  f i n a n c e .  M r .  S o l o m o n  h a s  w r i t t e n  n u m e r o u s  a r t i c l e s  
a n d  p r e s e n t e d  n u m e r o u s  p a p e r s  o n  v a r i o u s  t a x  s u b j e c t s  i n c l u d i n g :  e n -
t i t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  u n i f o r m  c a p i t a l i z a t i o n ,  e a r n i n g s  a n d  p r o f i t s ,  f o r e i g n  
t a x  c r e d i t s ,  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  e x p e n s e s  a n d  c r e d i t ,  a n d  t h e  t a x  
t r e a t m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  c l e a n - u p  c o s t .  H e  i s  c u r r e n t l y  t h e  V i c e  
C h a i r  o f  t h e  A B A  T a x  S e c t i o n ' s  T a x  A c c o u n t i n g  C o m m i t t e e .  M r .  S o l -
o m o n  i s  a n  h o n o r s  g r a d u a t e  o f  b o t h  Y a l e  U n i v e r s i t y  a n d  H a r v a r d  L a w  
S c h o o l .  
B R U C E  A .  T H O M A S  i s  a  p a r t n e r  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  I n s u r a n c e  
S e c t i o n  o f  t h e  T o r o n t o  l a w  f i r m  o f  C a s s e l s ,  B r o c k  &  B l a c k w e l l .  H e  i s  
t h e  I m m e d i a t e  P a s t  C h a i r m a n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  
C o m m i t t e e  o n  N e g l i g e n c e  a n d  C o m p e n s a t i o n ,  a n d  i n  1 9 8 5 - 8 6  w a s  
C h a i r m a n  o f  t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  T o r t  R e f o r m  C o m m i t t e e .  
H e  i s  a  f r e q u e n t  s p e a k e r  b e f o r e  b a r  g r o u p s  o n  i n s u r a n c e  r e l a t e d  m a t -
t e r s .  C u r r e n t l y ,  M r .  T h o m a s  i s  a  D i r e c t o r  o f  S k a n d i a  C a n a d a  R e i n s u r -
a n c e  C o r p o r a t i o n .  A  g r a d u a t e  o f  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l ,  h e  w a s  
a p p o i n t e d  Q u e e n ' s  C o u n s e l  i n  1 9 7 8 .  
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C a n a d a /  U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  
o n  
P R O M O T I N G  A N D  P R O T E C T I N G  I N N O V A T I O N  
I N  A  C H A N G I N G  W O R L D  
A f s a n e h  A z a r  
D i r k  K .  B a r r e t t  
J o h n  B a r r e t t  
J o s e p h  W .  B a u e r  
D a n i e l l e  B o u v e t  
K a t h a r i n e  F .  B r a i d  
R i c h a r d  B r a i t  
M i c h a e l  
B u c h e n h o r n e r  
S i l  A .  C a p p o n  
G r e g o r y  C h e m n i t z  
L a u r a  C h e n  
N a n c y  J .  C o r b e t  
G e o r g e  C o s t a r i s  
R o g e r  A .  C o t t o n  
D a v i d  C r a n e  
D o r i n d a  D a l l m e y e r  
W i l l i a m  J .  D a v i s  
B r e n d a n  D e l a y  
J o h n  D e n n e y  
J a m e s  D e R o s a  
M a r y  S .  D i l l o n  
J o n a t h a n  D o h  
C h r i s t i a n  D r o o p  
A p r i l  2 1 - 2 3 ,  1 9 9 5  
L i s t  o f  P a r t i c i p a n t s  
C a n a d a / U . S .  L a w  I n s t i t u t e  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
P f i z e r  I n c .  
U n i v e r s i t y  o f  T o l e d o  
T h e  L u b r i z o l  C o r p o r a t i o n  
I n d u s t r y  C a n a d a  
C P  R a i l  S y s t e m  
N o r t h e r n  T e l e c o m  C a n a d a  
L t d .  
I B M  C o r p o r a t i o n  
G e r r y  S c r e w  M a c h i n e  C o .  
A v e r y - D e n n i s o n  
B u s i n e s s  L a w s ,  I n c .  
A m o c o  C o r p o r a t i o n  
P o l i t i c a l - E c o n o m i c  
R e l a t i o n s  &  P u b l i c  
A f f a i r s  
T o r y  T o r y  D e s L a u r i e r s  
&  B i n n i n g t o n  
T o r o n t o  S t a r  
U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  
T h e  C o c a - C o l a  C o m p a n y  
C l e a r y  &  D e l a y  C o . ,  L . P . A .  
S q u i r e .  S a n d e r s  &  D e m p s e y  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
C i t y  o f  B u r l i n g t o n  
O f f i c e  o f  C a n a d a  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e  
S q u i r e ,  S a n d e r s  &  D e m p s e y  
C l e v e l a n d  C o u n c i l  o n  
W o r l d  A f f a i r s  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
N e w  Y o r k ,  N e w  
Y o r k  
T o l e d o ,  O h i o  
W i c k l i f f e ,  O h i o  
O t t a w a ,  O n t a r i o  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
M i s s i s s a u g a ,  
O n t a r i o  
B o c a  R a t o n ,  F l o r i d a  
A u r o r a ,  O h i o  
P a i n e s v i l l e ,  O h i o  
C h e s t e r l a n d ,  O h i o  
H o u s t o n ,  T e x a s  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
A t h e n s ,  G e o r g i a  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  
I n d e p e n d e n c e ,  O h i o  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
B u r l i n g t o n ,  O n t a r i o  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
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